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Huestra lucha 
Tienen razón los que afirman que 
nosotros tan preocupados con la 
guerra extranjera, no nos detenemos 
a considerar que vivimos en plena 
guerra nacional, que debería intere-
sarnos infinitamente más a fin de 
que España, en estos críticos mo-
mentos, alcanzase toda ia posible y 
necesaria intensidad de su vida. 
Es esta una lucha que forzosamen-
te hemos de sostener contra nos-
otros mismos: contra nuestra incuria, 
contra nuestro abandono; una lucha 
a la que todos debemos aportar 
nuestro esfuerzo y en la que no son, 
ni mucho menos, omnipotentes los 
gobernantes. España podría vivir 
muy desahogadamente con sus pro-
pias fuerzas y con sus propios re-
cursos, y haciéndolo, acrecentaría 
enormemente la riqueza nacional, 
hoy empequeñecida precisamente 
por ese abandono. 
La guerra europea, pese a todas 
las complicaciones que fatalmente 
ha podido y podrá aún producirnos, 
pudo en este sentido ser salvadora 
para España; pero no obstante los 
esfuerzos realizados por los Gobier-
nos para orientar las cosas por ese 
camino, estamos muy lejos de haber 
conseguido ese resultado. Han falta-
do las iniciativas individuales que 
deberían haber sido base de ese re-
surgimiento nacional, y sin ellas era 
lógico, fatal también, que nuestra si-
tuación, lejos de haber mejorado du-
rante la guerra, empeorase, a pesar 
de los esfuerzos oficiales, de un mo-
do lamentable. 
Lo que han hecho para la guerra 
y no obstante la guerra las naciones 
en lucha, hemos podido hacerlo nos-
otros con mucha mayor facilidad en 
la paz, mediante la paz y para la paz, 
y de ningún modo habríamos labora-
do más en pro de esta y en favor de 
nuestra'absoluta neutralidad, natu-
ralmente, que aumentando nuestra 
resistencia, en lo económico produ-
ciendo más y mejor cada día y lle-
gando para poder producirlo a la uti-
lización íntegra y completa de todos 
nuestros recursos naturales. 
Sólo a la incuria general puede 
atribuirse que nos preocupen única \ 
y exclusivamente los problemas de | 
importación y exportación, cuando I 
en nuestro v propio territorio, y en 
condiciones' favorables; podríamos 
obtener muchas de las materias que 
nos parece indispensable importar, y 
encontrar mercado para lo que al-
gunos, -ávidos de ganancias exage-
radas a expensas del hambre ajena, 
^creen necesario exportar. 
El caso del carbón es típico y vale 
la pena de ser citado como ejemplo: 
con relativa facilidad puede obte-
nerse dentro de nuestro país el dé -
ficit de esa materia capital que nece-
si tábamos importar, y sin embargo, 
no ya antes de la guerra, cuando la 
importación era fácil, ni siquiera des-
pués, cuando la guerra ha hecho 
casi imposible la llegada de carbón 
extranjero y la falta de combustible 
ha determinado obstáculos casi im-
posibles para muchas industrias, ha 
sido la iniciativa privada suficiente-
mente sabia para llevar la produc-
ción a los límites lógicos, dentro de 
las condiciones de posibilidades y 
necesidades del país. 
Claro está que para los producto-
res en esas condiciones puede ser 
más fácil y menos contrario a la iner-
cia obtener la misma o mayor ganan-
cia vendiendo poco y, naturalmente, 
empleando menor esfuerzo; pero se-
mejante comodidad va demasiado 
contra las leyes económicas para que 
pueda ser definitiva, y en el fondo 
esa ganancia aparente es muy supe-
rior a la ganancia real: si los que así 
han procedido hubiesen echado bien 
sus cuentas,seguramente habrían he-
cho lo contrario: aumentar la pro-
ducción hasta donde las necesidades 
nacionales demanda, y de ese modo 
hacerse a sí mismos la vida nacional. 
Como esie ejemplo podr íamos c i -
tar otros muchos; en general, en to-
dos los terrenos y en todos los cam-
pos podrían hacerse consideraciones 
análogas. Antequera, y con ella sus 
industrias, ha podido avanzar un po-
co también en busca de la prosperi-
dad, pero la ¡inercia, la incuria de los 
que pueden y no quieren han vencí-, 
do a la voluntad, con tal dominio 
que no hay quien se encuentre capaz 
con sus propios esfue.izos, de aco-
meter empresa que signifique para 
mañana progreso y resurgimiento. 
Nuestra guerra, es, por tanto una 
lucha urgente, apremiante contra la 
pereza de los españoles , y una vez 
que hayamos vencido a esta ten-
dremos fuerza y elementos para ven-
cer en todas las contiendas que pue-
dan presentársenos . 
imiu- * • UWII» — 
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Cuando yo era feliz y residía en Ro-
ma, vivía entusiasmado de aquella abun-
dancia de arte en todos sus aspectos. 
Por ejemplo, comparaba lo que media 
respecto a teatros con lo que sucedía en 
Madrid. Esta capital tiene la misma po-
blación que Roma, 500,000 almas. 
En Madrid hay un solo teatro de 
ópera donde actúa siempre un cuarteto 
de jo mejor del mundo; pero ¡qué bien 
se paga, pues el pagano es el público, 
que sabe hacer el primo por el arte. 
Cuando cantaban Gayarre o Massini o 
Tamagno, las butacas, que en taquilla 
valen 15 pesetas se pagaban por los 
verdaderos aficionados a 50 pesetas y 
más, merced a los revendedores, edifi-
cante institución privilegio de España, y 
las entradas de paraíso se cotizaban a 
10 y más pesetas. Esto pagué yo por oir 
a Tamagno *La Favorita.» 
Pues bien, en Roma funcionaban con-
tiiuiamente tres teatros de ópera. En una 
misma temporada cantaban Gayarte en 
Apolo, Massini en Argentina y Tamag-
no en Constanzi, y a este le oí yo otra 
vez Ta Favorita» en una cómoda loca-
lidad de 60 céntimos. 
Las butacas costaban en los tres tea-
tros a tres pesetas (liras) y a ese tenor 
las demás localidades. En cada uno ha-
bía siempre un lleno, y no por ser indí-
genas los eminentes cantantes dejaban 
de tener triunfos y ovaciones. 
En Madrid cuando fué la primera vez 
la Duse-Checchi, yo no la pude ver por-
que los revendedores ponían las butacas 
a 25 duros y la entrada de paraíso pasó 
de cinco. 
En Roma, la Duse trabajaba todos los 
años durante dos meses en el Teatro 
Valle, y costaba la butaca lira y media 
(seis reales.) Después alternaban las 
Compañías de Pasta, Emmanuele, No-
vel.li y Zaccone, las primeras del mundo, 
casi a los mismos precios. En Madrid ya 
se sabe lo que cuesta conocer a estos 
grandes artistas. Frégoli representaba 
en Roma en un teatro de tercer orden, y 
en Madrid se veía a peso de oro. 
Pero ¿qué más? En Roma, en el Tras-
tévere, como quien dice en el Lavapiés 
de Madrid, hay un teatro popular, el 
Politeama donde dan en verano ópera a 
las tres de la tarde. Yo oí el «Fausto», 
«La Forza del destino» y otras. 
Casi todo el público se componia de 
obreros y clase proletaria. 
Estaban en mangas de camisa, 
pero oían tan devotos conío en misa. 
R. CH. 
Infante Don Fernando, 17 
V é a s e anuncio en segunda p lana 
Reformas en las calles 
Desde hace muchísimos años no se 
ha llevado a cabo, como hasta ahora, 
una reparación tan general en las calles 
de Antequera. En el mayor abandono 
han permanecido siempre y si algo se 
ha hecho ha sido en las vías céntricas 
por aquello de que los que visitaran An-
tequera no pudieran decir que por esta 
ciudad apenas podía transitarse sin 
grave peligro para las personas y des-
trozando al propio tiempo el vehículo 
•que por ellas tuviese necesidad de cir-
cular. 
La calle de Santa Clara lía estado 
convertida durante infinidad de años, en 
depósito de escombros, los cuales ni si-
quiera eran apisonados dejando que los 
coches y las caballerías ejercieran de 
rulo aplastante. Excusamos decir que 
cuando llegaba el invierno y por tanto 
la época de las lluvias, no había quien 
se arriesgara a transitar por allí, pues 
el barro y los baches lo impedían. El ve-
cindario ni con zancos podía cruzar de 
una acera a otra y se le tenia condena-
do a que las fachadas de sus respecti-
vos domicilios permanecieran sin enca-
lar, pues a las paredes iba lo que estaba 
en el arrecife por efecto de las salpica-
duras producidas por el paso de vehícu-
los y caballerías. 
Lo mismo que esta y quizás peor ha 
estado la calle de San Pedro. Los veci-
nos no recuerdan, y lo declaran asi, que 
se haya hecho nunca reparación alguna. 
La grava jamás la vió aquel piso. Es-
combros malos e inmundicias, ha sido el 
relleno que se le ha reservado siempre, 
y a tal punto llegó últimamente el aban-
dono que fué necesario prohibir el 
tránsito. 
La plaza de San Francisco. Otra de 
las que han sufrido igual suerte que las 
anteriores. No hay quien diga que la 
piedra se apisonó por aquel lugar y sí 
solo restos de obras que los mismos 
vecinos echaban en los baches para si-
quiera poder cruzar al mercado; pero 
también con el riesgo de que a los dos 
días se convirtiera en enorme lodazal. 
El actual Alcalde, don Ildefonso Pa-
lomo, se ha preocupado mucho de esto. 
Ha visto que el buen nombre de Ante-
quera, exigía poner sus vías en condi-
ciones de que se pudiese circular y ha 
llevado a cabo la verdadera transforma-
ción de ellas. Ahí está la calle de San 
Pedro, Santa Clara y San Francisco. 
Verdadera justicia hace al Alcalde el 
vecindario de estas vías, al elogiar las 
reformas que por su iniciativa y disposi-
ción se han llevado a cabo y con él 
cuantos conocían el estado lamentable 
en que hasta ahora han permanecido. 
También las calles céntricas han ex-
perimentado gran mejora con las re-
formas que en lo que va de año se han 
ejecutado. La de Cantáreros,Diego Pon-
ce, Alameda, Encarnación, Medidores y 
parte de la de Lucena, están hoy en 
perfectísimas condiciones y según tene-
mos entendido continuará realizando el 
señor Palomo el plan de reformas en las 
calles empedradas y en algunas que por 
su estrechez y continuo paso de carros 
se hace preciso desaparezca el arrecife, 
sustituyéndolo por sólido empedrado.' 
Nosotros hemos visto con agrado 
cuanto el Alcalde ha hecho en este sen-
tido y nos agradaría ver las demás ca-
lles de Antequera, como están hoy las 
ya citadas. Para eso, claro está que ha-
cen falta medios ya que las atenciones 
del municipio son lautas que no permi-
ten hacer todas las veces aquello que 
se quiere; pero siempre que pueda, de-
be proseguir la obra emprendida, pues 
realmente Antequera está muy necesi-
tada de esa clase de mejoras. 
Hace falta también que una brigada 
de obreros cuide de ellas, pues ya sa-
bemos que los arrecifes si no se están 
continuamente reparando, acaban por 
destrozarse y entonces el coste de su 
reparación es mayor y el público tam-
bién sufre en mayor grado las conse-
cuencias del abandono. 
píini el m m 
En uno de nuestros anteriores núme-
ros publicamos integro el texto de la 
real orden del Ministerio de Fomento 
referente al tráfico de Ferrocarriles. La 
Dirección General de Obras Públicas, 
interpretando la reciente disposición 
que obliga a las Compañías de Ferroca-
rriles a vender en pública subasta las 
mercancías que no se recojan por los 
consignatarios dentro del plazo de cinco 
dias, desde el anuncio de la llegada, ha 
dispuesto lo siguiente. 
I.0 Los consignatarios seráa avisados 
de la llegada de mercancías en la forma 
que establecen los apartados 1.°, 2.0y 
3.° de la regla 10 de la real orden de 1.° 
de Febrero de 1887 y por listas que se-
rán expuestas diariamente al público, 
durante las horas ordinarias de despa-
cho, en las correspondientes estacio-
nes de llegada. 
2. ° Pasado el quinto día, desde el 
anuncio de la llegada de una mercancía 
en las listas de las estaciones a que se 
refiere el apartado anterior, la Empresa 
estará obligada a notificar al consigna-
tario, en su domicilio precisado en las 
hojas de declaración y caita de porte, 
que habrá de procederse a la venta en 
pública subasta de la expedición de que 
se trate, previo anuncio, con cuatro 
dias de anticipación por lo menos, en el 
>'Boletín Oficial » de la provincia a que 
corresponda la estación de llegada, y 
en la misma estación por carteles ex-
puestos al público en sitios bien vi-
sibles. 
Las empresas podrán utilizar para es-
tas notificaciones tarjetas postales cer-
tificadas en las oficinas de Correos y 
con acuse de recibo. 
En todo caso se dará cuenta al con-
signatario del número de la expedición 
de que se trate, de su peso y clase y 
de las estaciones de procedencia y des-
tino, y se le advertirá que en cualquier 
momento, antes de la celebración.de 
la subasta, podrá retirar la mercancía, 
previo pago de los portes, derechos de 
almacenaje y paralización de material 
devengados y de los gastos todos he-
chos por la Empresa para la prepara-
ción de la subasta. 
Las Empresas no serán responsables 
de los perjuicios que pueden derivarse 
de errores u omisiones en los datos 
consignados en las hojas de declara-
ción, relativos a la dirección de los con-
signatarios. 
3. " Las licitaciones en las subastas, 
que serán presididas por los intervento-
res del Estado, tesdráu por base los pre-
cios de las mercancías que fijen los 
mismos interventores a propuesta de las 
empresas. 
No se admitiiáii proposiciones que 
no cubran las tres cuartas partes de los 
precios indicados, y el importe del re-
mate se abonará en el acto a la repre-
sentación de la Empresa que asista a la 
subasta y con la representación del Es-
tado firmará el acta correspondiente. 
4. ° Si en la subasta celebrada no se 
hiciesen proposiciones o no fueran es-
tas aceptables, se anunciará segunda 
subasta, con las mismas formalidades 
que la primera y sin sujección a tipo, 
adjudicándose la mercancía al mejor 
postor. 
Podrá la Empresa, autorizada previa-
mente por la inspección del Gobierno, 
resolver que la segunda subasta se ce-
lebre en estación distinta de la de llega-
da, si en ella esperase la concurrencia 
de iicitadores, y en este caso los anun-
cios de la segunda subasta se harán en 
el «Boletín OfíciaL y estación que co-
rrespondan. 
5. ° Las empresas estarán obligadas 
a conservar en su poder durante un año, 
en depósito y a disposición de los con-
signatarios, los productos de las ventas, 
después de resarcirse de los gastos de 
portes, de almacenajes y de paraliza-
ción de material y de los ocasionados 
por las subastas. 
Pasado el año a que se refiere el pá-
rrafo anterior, las cantidades no recla-
madas serán depositadas en la Caja ge-
neral de Depósitos o en sus sucursales 
a disposición del ministro de Fomént©, 
para la aplicación ulterior que corres-
ponda. 
6. a Las Divisiones técnicas y admi-
nistrativas de Ferrocarriles están obliga-
das a hacer cumplir lo que antecede a 
las Empresas y a proponer los correcti-
vos a que den lugar las faltas que com-
prueben de las mismas Empresas. 
Cuando la cantidad de mercancías 
existentes en una estación dificulte 
grandemente el servicio de la misma o 
determine la suspensión total o parcial 
de facturaciones con destino a ella, la 
división de ferrocarriles que corres-
ponda instruirá expediente especial pa-
ra imponer a la Empresa a que perte-
nezca la estación los correctivos que 
procedan en relación con las faltas o 
descuidos que se comprueben y con la 
gravedad de sus consecuencias. 
La corrida del viernes 
Hemos visto en los corrales de la pla-
za de toros el ganado que se ha de lidiar 
en la corrida de mañana, segundo día 
de feria. Los seis novillos-toros que los 
señores Viuda e hijos de don Juan Ga-
llardo han remitido para dicho festejo, 
no pueden tener mejor presentación, y 
si las apariencias no nos engañan, po-
demos asegurar que pocas veces se 
habrán visto en nuestro circo taurino 
novilladas como la que se lidiará en la 
tarde de mañana por los afamados dies-
tros Carnicero, Rodas y Checa. 
El numeroso público que en estos 
dias ha desfilado por el «tabladillo» 
hace el mayor elogio que puede hacerse 
y es de esperar que la plaza, el 1.° de 
junio, se vea invadida por la «afición» 
deseosa de presenciar la pelea de los 
seis hermosos y bravos ejemplares que 
están expuestos al público en los corra-
les de la plaza. 
En el correo de esta tarde son espe-
i rados los diestros y mañana presencia-
i rán el sorteo del ganado antes de su 
i enchiqueramiento. Hay quien dice, que 
; en este acto reglamentario, surgirán al-
I gunos disgustillos por causa de la píca-
¡ ra suerte, sin caer en la cuenta que la 
Banco Hispano-Americano 
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valentía ya acreditada de los que tienen 
que contender con los de Gallardo, no 
teme al mucho tamaño de las astas, de-
seando por el contrario que la bravura 
se manifieste eiT todas sus proporciones 
a fin de que no padezca el menor que-
branto la justa fama de que vienen 
precedidos los matadores. Veremos, 
pues, qué vaticinios se convierten en 
realidad. 
Los precios que para la asistencia al 
espectáculo ha fijado la empresa, son 
verdaderamente económicos, pues la 
entrada general de sombra vale tres 
pesetas y la de sol 1,75 ídem. Las loca-
lidades de preferencia las puede adqui-
rir el público separadamente según he-
mos podido comprobar en los progra-
mas de mano, siendo el de 1 peseta 50 
céntimos la silla y 1 peseta 25 céntimos 
el de asiento de barrera baja. 
En resumen: que.dados los atractivos 
de la fiesta, promete ser muy lucida y 
que los aficionados al festejo nacional 
pasarán mañana una buena tarde, si 
como es de presumir, acuden en gran 
número a los tendidos de la plaza. 
El lunes a las seis de la tarde se 
verificó en Málaga, con gran solem-
nidad, la entrega oficial del frontón 
alegórico, obra genial ejecutada para 
el nuevo Ayuntamiento por nuestro 
querido paisano el escultor Paco 
Palma. 
Copiamos de La Unión Mercaniil: 
«En la terraza del edificio admira-
ron todos los concurr-entes la obra 
de Paco Palma, prodigando elogios 
sin cuento al joven y distinguido es-
cultor antequerano. 
Paco Palma ha hecho una obra de 
gran interés artístico, que consagra 
definitivamente su merecida repu-
tación. 
La composición total del grupo, 
que ofrecía enormes dificultades a la 
inspiración del artista por las exi-
gencias del sitio y otras limitaciones 
secundarias, está resuelta con indu-
dable foríuna. El excesivo tamaño de 
las figuras, la difícil colocación de las 
mismas en una superficie determina-
da y lo trillado del tema que había 
que desarrollar para todos los incon-
venientes con que luchan siempre ios 
artistas en las composiciones de pie 
forzado, han sido vencidos con ver-
dadera simplicidad y acierto por el 
autor de la obra. 
El joven escultor recibió entusias-
tas felicitaciones de todos los concu-
rrentes*. 
En tanto nos ocupamos con más 
extensión de este triunfo, que al 
honrar a un su hijo, honra a Ante-
quera, damos al querido compatriota 
nuestras cordiales enhorabuenas. 
Lo que el domingo próximo 
dirá el „HeraIdo" 
Los lectores del periódico de la 
calle de Estepa habrán observado 
que para el citado rotativo, todo 
cuanto hacen los liberales es malo y 
por tanto deja de mencionar aquello 
que realmente merece al menos que 
se dé la noticia escueta. 
Política conservadora estilo Ante-
quera es no decir una palabra de las 
mejoras que se hagan en los diferen-
tes servicios que dependan del mu-
nicipio. Para él todo es malo y solo 
usa el comentario para censurar ca-
prichosamente. Lo mismo suprime 
noticia, suelto o articulo que tienda 
a manifestar la imparcialidad, que 
arma un lío con el paseo, la luz, los 
médicos y la guarder ía rural, para 
que nosotros tengamos que reírnos 
despectivamente y el público que lo 
lea, también. 
Como su política le prohibe decir 
que hay feria en Mayo; que sale el 
Santo Viático de las parroquias; que 
se arreglan las calles; que los servi-
cios municipales se atienden y los 
empleados cobran, no es extraño 
que el domingo próximo, después de 
pasada la feria, diga lo siguiente: 
«Como era de esperar, la feria ha 
estado desanimadísima. Como pre-
sumíase, al Mercado ha acudido mu-
cho ganado de los pueblos limítro-
fes, pero debido a lo elevado de los 
precios se han hecho muy escasas 
transacciones. Los únicos que han 
hecho un buen negocio han sido los 
gitanos que se les ha dejado obrara 
su albedrío. 
»En el Real de la feria se ha nota-
do la presencia de muchas timbas 
que con descaro han funcionado 
hasta en los sitios céntricos de la 
ciudad. Al paseo de Alfonso X I I I 
ha concurrido muy escaso público. 
L A U N I O N L i B E R A ü 
especialmente en el segundo día de 
feria que el viento huracanado no 
dejaba pasear a nadie. En cambio 
el Círculo Recreativo se ha visto 
concurridísimo, bailándose el clásico 
rigodón. 
> La corrida de toros ha sido el 
único festejo que hemos tenido. El 
ganado de los señores de Gallardo, 
que tiene su vacada junto, a San 
Roque, aunque bien presentado re-
sultó huido. Mataron cuatro caballos 
y durante la lidia arrojáronse al re-
dondel infinidad de maletas mientras 
los agentes de la autoridad, entre 
barreras, saboreaban pastas y licores. 
La presidencia es mejor no hablar 
de ella, pues su desacierto en todos 
los incidentes de la lidia fué bien 
notorio. 
»La nota saliente de la feria la han 
dado los carteristas y tomadores que 
han abundado de lo lindo, registrán-
dose infinidad de timos, hurtos y 
demás atropellos. 
»Está visto. La ciudad va de mal 
en peor, y aquellos festejos que h i -
cieron de Antequera una ciudad im-
portante, se han reducido a los del 
peor villorrio; pero todo esto cesará 
al día siguiente de tomar el poder el 
ilustre Dato. Conste asi.» 
C o m u n i c a d o 
Sr. Director de la UNIÓN LÍBDRAL. 
Muy señor mió y de mi mayor 
consideración: Le agradecería inser-
tase en el periódico de su digna d i -
rección el siguiente comunicado. 
Dándole repetidas gracias antici-
padas, se reitera su más afectísimo 
s. s. q. e. s. m.—Rafael Palma. 
A las buenas s e ñ o r a s c a t ó l i c a s 
El que suscribe, Rafael Palma Ca-
rrera, con el respeto debido se dirije 
a ustedes para manifestarles que por 
conveniencias deseo vender esta su 
casa de mi propiedad en calle del 
obispo Muñoz Herrera, número 18. 
Dicha venta se efectuará desde el 
primero de Junio a! diez del mismo 
del presente año, y al no venderla 
estoy en trato para arrendársela a 
D. Cristóbal Cambridge, pastor evan-
gélico. Esto so lo comunico para su 
gobierno, antes que vengan las chi-
llas, pues,defendiendo mis intereses, 
imparciaimente les hago estas mani-
festaciones de atención; pues luego 
serían las críticas al instalarse una 
capilla evangélica en el centro de la 
población al lado de un convento de 
religiosas, y familias católicas. 
Un servidor no tiene escrúpulos 
de conciencia al arrendarle a hijos de 
Dios, aunque profesen religiones d i -
ferentes a las nuestras siempre y bien 
que me paguen honradamente. 
B. L. P. y se despide afectísimo 
servidor, —RAFAEL PALMA CARRERA. 
L i n f a v a c u n a 
Se acaba de recibir en la farmacia de 
CASTILLA. 
El nuevo Gobernador civil 
de M á l a g a 
El telégrafo nos,trajo ayer la 
grata nueva del nombramiento 
de don Juan José Serrano Car-
mona para el Gobierno civil de 
esta provincia. 
Sus altas dotes de mando, su 
gran talento y su conocimiento 
de la política, lo hacen el Go-
bernador ideal para la defensa 
de la justicia y de los intereses 
políticos del partido liberal ma-
lagueño. 
Al fin vamos a tener los libe-
rales Un Gobernador de cuerpo 
entero. 
Este modesto semanario le 
desea todo linaje de aciertos y 
prosperidades y la más cordial 
bienvenida. 
E l V i á t i c o 
El limes 28 del corriente salió en pro-
cesión con toda solemnidad de la Pa-
rroquia de San Pedro, Su Divina Ma-
jestad para el cumplimiento de los fe-
ligreses impedidos. 
Abrían marcha dos parejas de la Guar-
dia civil de caballería, siguiéndoles infi-
nidad de feligreses con faroles y el cle-
ro parroquial. 
Ln el carruaje, artísticamente adorna-
do, de la virtuosa señora viuda de 
don Francisco Ovelar iba el Santo Viá-
tico, a cuyo paso por las calles arroja-
ban flores las infinitas personas que en 
los balcones presenciaban el religioso 
acto. 
Al entrar Su Divina Majestad en el 
domicilio de los impedidos, la banda de 
música interpretó la marcha real y las 
niñas de los colegios que por primera 
vez han recibido la Sagrada Comunión, 
se arrodillaban al paso del sacerdote 
arrojándole muchas flores. 
El mayor orden se advirtió en la pro-
cesión, resultando e! acto verdadera-
mente bnllantisimo y conmovedor. 
—Con igual solemnidad, al siguiente 
día salió de la parroquia de San Mi-
guel el Santo Viático y ayer de la de 
Santiago. 
— El domingo saldrá de la iglesia de 
San Sebastián y después de visitar a 
los enfermos impedidos, irá a la Cárcel 
pública para dar la Comunión a los 
presos. 
Advertenc ia a los ganaderos 
Se advierte con mucho interés a todos 
los ganaderos y propietarios de anima-
les, que quieran concurrir a esta feria de 
ganados, vengan provistos del corres-
pondiente certificado sanitario de ori-
gen del ganado que traigan. Estos cer-
tificados serán expedidos por el Ins-
pector municipal de Higiene Pecuaria y 
visados por el Alcalde de la localidad 
de donde procedan y le serán facílita-
d( s gratis. 
La carencia de este documento im-
plicará forzosamente tener que solicitar 
del inspector de esta ciudad la expedi-
ción del oportuno certificado, previo re-
conocimiento del ganado y abono de 
los honorarios correspondientes, sin cu-
yo documento no podrá estar en el 
Real de la feria. Siempre la falta del 
expresado certificado puede dar origen 
a la adopción de medidas gubernativas 
impuestas por la legislación sobre epi-
zootias, sin perjuicio de la responsabili-
dad que alcance a los dueños o conduc-
tores del ganado. 
El certificado sanitario de origen de-
be llevarlo el que acompañe al ganado, 
para exhibirlo a los funcionarios de la 
Autoridad cuando estos se lo exijan. 
Nuevo presidente 
El domingo 27 del actual a la una de 
la tarde celebró sesión extraordinaria 
la Conferencia de caballeros de San 
Vicente, al objeto de elegir nuevo pre-
sidente, pues don Ildefonso Santos Te-
rrones había dimitido el cargo. 
Para dicha vacante fué elegido casi 
por unanimidad el respetable señor don 
Fernando.Moreno Fernández de Rodas. 
Felicitamos a la Conferencia por su 
buen acierto y deseamos que, con tal 
motivo, y para bien de los pobres, se 
vea aumentado el número de socios de 
la benéfica institución. 
T o m a de dichos 
El día 26 del corriente firmaron sus 
esponsales la simpática señorita Lola 
Godoy Atero y don Manuel Iglesias 
Sola. 
Asistieron al acto como testigos don 
Manuel Morales Berdoy, don José Gar-
cía Berdoy y don José Rosales Salguero. 
El enlace se efectuará en el mes pró-
ximo. 
L o s toros 
El ganado de los señores Gallardo 
que se ha de lidiar en nuestra plaza,de 
toros el segundo día de feria, responde 
a la siguiente reseña. 
Número 57.—Tallero, negro. 
Número 79.—japón, berrendo.' 
Número 73. —Roseto, negro. 
Número 50. —Sangradero, negro. 
Número 99.—Pachondón, negro. 
Número 56.— Perrero, negro. 
Ntsevo prefesor mercant i l 
En los exámenes verificados anteayer 
en la Escuela de Comercio de Málaga, 
ha obtenido el titulo de profesor mer-
cantil el estudioso y simpático joven 
D. Francisco Ramírez Campaña. 
Como en años anteriores, ha obteni-
do en el presente muy brillantes notas, 
entre ellas cinco sobresalientes con ma-
trícula de honor, y dos notables. 
Por tal triunfo, le felicitamos cordial-
mente. 
Nuevas escuelas 
El. ilustre jefe de la política liberal en 
la provincia, nuestro querido amigo don 
Luis de Armiñán, ha conseguido de la 
Dirección General de Instrucción Públi-
ca, la creación de cuatro escuelas na-
cionales en Antequera. 
Dichos nuevos centros de enseñanza 
serán destinados dos de ellos para la 
instrucción de niñas y dos para la de ni-
ños. 
Felicitamos por ello al señor Armiñán, 
reiterándole nuestro deseo de que con-
siga para esta ciudad nuevos y positi-
vos beneficios. 
Carros p a r a l a l impieza 
El servicio de la limpieza pública se 
lia mejorado mucho, pues hemos visto 
dos carros, sistema moderno, que reco-
rren por las mañanas todas las calles, 
verificándose la limpieza de ellas con 
verdadero esmero y prontitud. 
Dichos carros, conducidos por indivi-
duos de la brigada que tienen a su car-
go este servicio, recogen las inmundi-
cias Éi el momento de terminar el ba-
rrido, evitándose de esta forma no per-
manezcan en la vía pública montones 
de tierra, que antes desparramaban los 
chiquillos porque el carro que para eso 
estaba destinado tenía que atender 
otros servicios, y descuidaba el prin-
cipal. 
El público también .puede utilizar-
los evitándose molestias, por lo que ha 
sido acogida con agrado esta mejora 
útil para la población y cómoda para 
el vecindario. 
C u r i o s i d a d e s 
U n n i ñ o t i e n e l e t r a s e n l o s 
o jo s . 
L e e m o s en un p e r i ó d i c o de B a h í a 
( B r a s i l ) i a s i g u i e n t e s e n s a c i o n a l i n f o r -
m a c i ó n : 
" U l t i m a m e n t e f u i m o s s o r p r e n d i d o s 
con la n o t i c i a de q u e e x i s t í a en esta 
c i u d a d un n i ñ o q u e t e n í a u n n o m b r e 
e s c r i t o en los o jos , y esa e s c r i t u r a 
e ra p e r f e c t a m e n t e l e g i b l e p a r a t o d a 
p e r s o n a . 
D e b e m o s d e c l a r a r q u e n o c r e í a m o s 
en t a l p r o d i g i o : a s í es q u e n u e s t r a 
i n c r e d u l i d a d nos h a c e g a r a n t e s d e no 
cae r en i l u s i o n e s . 
E l n i ñ o se l l a m a A n g e l M a r í a D o r a -
d o y c u e n t a o c h o d í a s cié v i d a . E n 
sus g r a n d e s y h e r m o s a s p u p i l a s azu -
les t i e n e el n o m b r e e s c r i t o en es ta f o r -
m a : en la p u p i l a , r o d e a n d o las n i ñ a s 
d e l o j o , se v e n las i n i c i a l e s de M . M . 
a r r i b a , y el n o m b r e d e A . M a r í a , 
aba jo . 
L a s l e t r a s p a r e c e n c l a r a s y p u e d e n 
leerse c o n s ó l o fijar la a t e n c i ó n en las 
p u p i l a s L a s l e t r a s p a r e c e n m a n u s c r i -
tas , p e r o la f o r m a es c o r r e c t a y he r -
m o s a . 
H e a q u í un caso r a r o , acaso d e 
s u g e s t i ó n o i m p r e s i ó n s e n s a c i o n a l . 
H a s t a a h o r a t e n í a m o s n o t i c i a s d e 
r o s t r o s g r a b a d o s en los o jos d e c a d a -
v e r e s q u e c o n s e r v a n en la r e t i n a la 
i m a g e n de su ases ino ; p e r o e s to so-
b r e p a s a a t a l e s f e n ó m e n o s . 
E l caso l l a m a p o d e r o s a m e n t e l a 
a t e n c i ó n d e las g e n t e s y es en e x t r e -
m o m u y c o m e n t a d o en la p o b l a c i ó n „ 
O r i g e n de las r ega t a s 
E n los p r i m e r o s s i g l o s d e la e d a d 
m e d i a , en V e n e c i a , se c e l e b r a b a c o n 
g r a n p o m p a t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e : 
la fiesta d e las C a n d e l a s . 
U n o de los fes te jos de d i c h a fiesta 
c o n s i s t í a en q u e el d u x , r o d e a d o d e 
b r i l l a n t e c o r t e d e o b i s p o s , conse j e ros 
y n o b l e s y d e s d e el s i t i o d e n o m i n a d o 
I s o l a d e l C a s t i l l o — h o y a r s e n a l — c o n -
firiera d e las r e n t a s d e l t e s o r o la d o -
t e d e d o c e d o n c e l l a s v e n e c i a n a s e n t r e 
las a c l a m a c i o n e s d e l p u e b l o . 
En el s i g l o x , y s i e n d o d u x d e V e -
nec i a P ie r C a n d i a n o l í f , e n t r e la so i -
p r e s a d e la m u l t i t u d , u n o s a r r o j a d o s 
p i r a t a s r o b a r o n a las d o c e d o n c e l l a s 
c o n s is d o t e s . L o s v e n e c i a n o s h a b i l i -
t a r o n i n m e d i a t a m e n t e las g ó n d o l a s y 
b a r c o s d i s p o n i b l e s , h a c i é n d o s e i n m e -
d i a t a m e n t e a la m a r , c o s i g u i e n d o a l -
c a n z a r a los p i r a t a s y r e s c a t a r la 
p r e s a . 
D e s d e e n t o n c e s fue t r a d i c i o n a l en 
d i c h o d í a p r e m i a r la g ó n d o l a que m a s 
v e l o z m e n t e r o m a n a T a l f u é el o r i g e n 
de las r e g a t a s . 
Imp. F. Ruiz 
ü ñ UNION ü i B E R A ü 
á la Paste 
los ricos turrones de Jijona de Cádiz, de yema, de l imón, de fruta, de 
almendra, de avellana y de piñón. — D á t i l e s de B e r b e r í a , cocos amenca-
Í i nos, Peladillas valencianas. Embutidos, Quesos, Conservas. ^ " ° s ? 
aguardientes especiales.— Unico punto de venti de los chocolates L O U I l . 
BBBBESB^ESBBiB 
P i d a usted, e n t o d o s l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
A G U A R D I E N T E S A N I S A D O S 
DE J V I A R I A N O 6 . D E / ( R A N D A - g -
Ü 3 3 "El. T T T E ! 
' K s f e c i h J í c l a d d e l a C a K a i k X X Í S 
M a r c a r e g i s t r a d a n ú m e r o 22 0 0 
Representante en Antequera: Manuel Matas, Estepa, n 
J /C siiiiii ni! .i. idinn 1,^10^  
Calle de D. dUñN GOMEZ (esquina a Plaza de la Cons t i t uc ión ) 
mm \mm ÍI w m ¡ m m m mmm 
s i s t e i i i a íSSMoricaíiao. 
C o n este p r o c e d i m i e n t o se h a c o n s e g u i d o q u e las camisas , 
c u e l l o s y p u ñ o s q u e d e n c o m o n u e v o s , y se g a r a n t i z a 
q u e se r o m p e m e n o s q u e l a v a d a y p l a n c h a d a a m a n o 
Un cueiio lavado y planchado, 5 céntimos. 
Un par de puños lavados y planchados, M céntimos. 
ItP A GrO A ISXTIGIJPAIDO 
Se reciben eoeargos en AáffTa, H e r r e s u e l o s , 17. 
L a s p r e n d a s d e b e r á n e n t r e g a r s e los m i é r c o l e s , y s e r á n d e v u e l t a s los s á b a d o s . 
| ~ La Unión Liberal --
Q K n A n t e q u e r a y f u e r a , u n a ^ 
| p e se t a t r i m e s t r e . 
N ú m e r o s u e l t o , l o c é n t i m o s ; • 
i 
I 
a t r a s a d o s , 2 5 . 
D e v e n t a en l a i m p r e n t a d e 
| este p e r i ó d i c o . ' 
J O 8 E H O J A S «IllO^Ki^I^A 
/^¿'-A Fábr ica de sellos 
| Ú de cauchú y metal 
F e c h a d o r a s 
N u m e r a d o r a s 
A L a p i c e r o s 
J k l / lo C! Tr 
.31 de 3 y 4 u sos 
% Calle Calzada 
IjiíHilininHllllljiHiiiHHHHifjliiniiil 
marca 
Cuanto se puede desear para la 
e c o n o m í a d o m é s t i c a lo hallareis 
reunido "en e! r i co y leg í t imo 
%3 m i m 
elaborado a base de carnes, a v e s , mariscos 
y azafrán, conteniendo sus grandes principios 
nutritivos en gran cantidad, 
según testimonio de eminentes doctores. 
El arroz marca 
Y c/í 
™ ha resuelto, por lo tanto, el problema de las subsis-
tencias. C o n s u m i é n d o l o encontrareis 
ECONOMÍA, AUMENTO Y BUEN GUSTO 
ü ¡Pi'ül)ü(ilo hovrtisjBo.y-se conviieceráy!! ~ m 
D e v e n t a e n t o d a s las b u e n a s t i e n d a s d e c o m e s -
t i b l e s y u l t r a m a r i n o s . 
Repimotaote en Antcqnera: F . L ó p e z , 
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Fotograf ías y Ampliaciones 
F . M o r a n t e 
Cuesta de la Paz, 1 .— Antequera 
Lecciones á domicilio 
El reputado profesor .don Miguel 
Blanco se ofrece á dar lecciones á 
domicilio, de violin y piano. 
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^ Cartas, sobres 
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Besalamanos 
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:a Casa tiene acreditado 
en gusto y limpieza en la ejecución 
de cuantos trabajos se le confían 
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